异化理论与“西方马克思主义”的社会政治学说 by 骆沙舟
厦门大学学报 (哲社版 )


























表明 了它的 昨马克思主义 性质
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人民文学出版社 1 9 7 3 年版
,
第 114 一 1 37 页
。
作者 厦门大学中文 来教授 责任编辑 贺秀明

































重庆出版社 1 9 8 9 年版
,




























见《西方学者论 ( 1 8 4 4 年经济学一哲学手稿 ) 》
,
复旦 大学出版社
1 9 8 3 年版
,


























上海 人民出版社 1 9 8 9 年版
,











见 《现 代外国哲学论集 》
,
上海三联书
店 1 9 8 1 年版
,
第 2 5 2 页
。
作者 厦 门大学政治 学与行政学系副教授 责任编辑 洪峻峰
7 7
